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Abstract The blind estima七iontechnique is useful for an adaptive array antenna， a MIMO communication system 
and a cognitive wireless communication system. The independent component analysis (ICA) developing in the area 
of the image processing and the speech processing is a simple algorithm with demand upon less priori knowledge 
In this report， it is described that an experimen七ofthe blind signal separation of七hemicrowave mix七uresignal 
consisted of two signals with QPSK modulation. The digital wireless communication system with two七ransmitters
and two receivers was setting up七oobtain the micr‘owave mixture where a carrier frequency was 2.45GHz. The 
separa七巴dsignals from the mixture using the ICA were good agreement with the source signals. 
































Fig. 1 Block diagram of signal separation 


































































































Detection charac七eristicsof fabricated IQ detector Fig.4 
図 2 デジタル無線通信実験系














-600 図 3 直交変調器/検波器の構成
Configuration of IQ modulator / detector 
図 5 試作した直交変調器の特性
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(a)測定信号の波形
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(b) Constellation diagrams 
図 6 デジタル無線通信の実験結果
Experimental results of digital wireless communication 







































































82 = tr(rIWH rIW)/n 
函8 複素数値fas七ICAのフロー チャー ト
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(a)推定信号の波形
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(b) Constellation diagrams 
図 9 プラインド信号分離の実験結果
Experimental results of blind signal sep<江ation
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実験により， QP S Kのようなデジタル信号で変調したマイク
ロ波信号のブラインド分離が可能であることを示した. Proc 
め
本報告では，独立成分分析による QPSK変調したマイクロ
波混合信号のブラインド信号分離実験について述べた.独立成
分分析では信号聞の独立性に着目することでブラインド信号分
離を実現することを示した. 2送信 2受信無線通信実験系を構
築して混信信号を測定した.独立成分分析により，混信した乱
雑な信号から互いに独立となる信号を分離したと ころ， 源信号
と一致する事を確認した.画像処理や音声信号処理で広く用い
られている独立成分分析が，デジタル変調した無線信号にも適
用可能であることを示した
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